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INTRODUCCION
PRIMERO
el Imperia de los In·
cas y despues el Virreinato espa­
fiol del Peru, Hamada tembten
simplemente Virreinato de Li­
ma, comprendieron grandes extensiones
territoriales. encerrando varies de los
paises que rodean el Peru actual, que
ha quedado al centro y con la parte
principal de 10 que era esc enorme terri­
torio, dice mas 0 menos el catedratico
de la Unfversidad de Lima, don Carlos
Wiesse.
Y agrega, que esc Virreinato vano
mucho en diversas epocas, llegando a
comprender toda la actual Republica
del Ecuador, la provincia colombiana de
Paste, la integrldad de Bolivia, la region
del Tucuman y de las provincias argen­
tinas de los Andes y gran parte de Chile
hasta el rio Maule. En ctra epoca lleg6
a comprender a Chile entero con el archi-
pielago de Chlloe y ejercic su autoridad
en Panama y hasta Buenos Aires.
Al Virreinato del Peru podemos fijarle
su origen en el momenta de la fundacion
de la c.iudad de Lima 0 ciudad de los
Reyes, como se Ie llama al fundarla ef
18 de enero de 1535; fecha que can tanto
esplendor celebra en estos dlas la hermosa
ciudad de Lima actual {fotog I, 2, 3, y
4), al cumplir el d.v centenario de su fun­
dacton por los espafioles. Y la termina­
cion de ese Virrelnato, estaria a princi­
pios del siglo XIX �Jando las guerras de
la Independencia fueron disgregando el
terr-itor io de las [ndias, COmo se llamaba
entonces a los paises sudamertcanos que
dependian de Espana. En esc periodo de
cerca de 300 MOS de lf1 dominaeion es­
panola, el Peru, y, en especial, la ciudad
de Lima ostenta poderio, comercio y r i­
queza cons Iderables.
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La hlstoria y las hermosas publica­
clones que se han heche con mot ivo del
4.° centenar io que se esca celebrando,
re1atan minuciosamerite 10 acontecido
en los cuatro s.glos que han pasado, des­
de la fundaci6n de Lima haste 1a Iecha.
Por eso, no debo recordar aqui n i aeon­
tecimientos historicos, n i tampoco las
bellezas multiples de Ia hermosa ciudad
de Lima, que impresiona tan agradable­
mente desde que se le ve, como 10 haee
solamente 10 que lleva en SI el don de la
belleza natural. Que otros hagan esas
descrtpcfones: yo no sabria hacerlas;
qujero s6lo recordar ahara, algunas de las
impcrtantisimas obras de ingenieria del
Departamento de Lima.
No voy tampoco a refer irme a las obras
de arqu itectura en su mayor parte, que
se construyeron durante el periodo colo­
nial; todas ellas, correctistmas y hermosas
como puede verse en las fotografias 5,
6 y 7; sino a otras construcciones, valio­
sfsimas para 1a epoca 0 para la tecnica de
la ingenieria, de caraccer industrial 0
comerctal unicamente, que se ejecutaron
en el Peru en el siglo pasado, despues
de su independencia, dentro del perfodo
de vida republicana.
Caminos, y en especial. ferrocarriles,
quierc recordar aqui-e-aunque sea a la
ligera-en estos Anales del Instituto
de Ingenleros de Chile, como prueba de
consideracion a la Republica del Peru, cu­
yos gobernantes concibieron esas obras y
cu'ya ejecuci6n, penosa y complicada, co­
rrespondic a sus habiles obreros; y COmo
muestra de gran consideracion tambien,
al cuerpo de ingenieros de Lima, que re­
presenta a todos los ingenieros del Peru
que cultivaron siempre el carifio a las
grandes obras para su patria, y que siem­
pre, en toda circunstancia y en toda
oporttrnidad, tuvieron 1a hidalgufa de
manifestar su aprecio a1 ingeniero chi­
leno.
I I. CAMINOS EN EL PERU
E! Peru- +aunque es uno de los pafses
mas accidentados del rnundo (I), porque
la cordillera de Los Andes con sus des
y en partes tres gra,ndes cordones, estf
constituida por cerranlas enormes, altf­
simas y abruptas-ha presentadc desde
la mas remota antiguedad buenos ea­
minos y de grandes extensiones.
Par todas partes quedan vest.igios del
Iamoso Camino de los Ineas, que part'ia
del Cuzco, llegando por el norte hasta
QUito; por el sur, hasta las cerranfas
frente a Copiapo y seguramente segula
al sur hasta el rio Maule, par el este, has­
ta el lago Titicaca y por la Sierra (valles
(1) La publicacion oficia! rnutada • La Red
Nactcnel de Carreteras del Peru> por el Ing. Er­
nesio Dlez Canseco. segunda cdicton ampliada
y complctada en 1929 por el Ing. J. F. Aguilar
Revoredo. de la cual tomo varies datos, me pro­
porciona los siguientes parrafos que dan idea de
la ccnfigurecicn territorial del Peru:
,Cruzado longitudinalmente por la doble 0
triple cordillera de Los Andes, que SI! eleva en
una drstcncta de 150 kil6metros desde el nivel
del mar hasta los 5 000 metros de altura y que
desctende can igual rapidez haste le lIanura
.
arnaaooica, el terrttono del Peru ttene transver­
salmente una pendiente general superior al 3%
y por las numerosas estribaciones que se Ie des­
prenden y las profundas quebradas de erosion,
puede calcularse la inclinaci6n media en 5%.
Per esco. en el Peru. la construcci6n .de un ca­
mino, frecuentemente no es una cuestton de
dis·tancia, sino de diferencia de nivel».
J nclinaeiones que se aproximan a la ver­
ucal ebundan por tcdas par"t�s; cada camino
cuenta as! con un cier to porcentaje construido
en emptnadas Iaderas de roca... Par el fonda de
cede valle corren tmpeeuosos rios que exigen
frcccentemente gran des viaductos para sec cru­
zados ... "' .
. -Ejemplc tjoico de esa cleee de dificultades
nos ofrece el celebre Canon de Pete, en donde
para veneer l8 kilometres �a stdo precise cons­
truir 50 tuneles y 2 grandes viaduetos, quedan­
do tado el Testa del terra�len sostenido par
grandes muros�.
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entre las cordilleras que cruzan las del
oriente) a dist intas regfones de valles del
Amazonas, y per el oeste hasta el mar
Pacifico para" lIegar a caletas de esa epo­
ca. Estaban destjnados sus camincs al
trans ito de llamas y de sus rapides pea­
tones; entre los que estaban sus menSQ­
jeros escolonados,
Esos caminos, trazados en Hneas
rectas interminables, que parecian dirigir­
se a) infinite, trepando eerros altisimos
para bajar por pcndientes fuertes al fon­
da de los valles, ex igiendo grandes 0 pc­
queries puentes para atravesar rfos 0
esteros (2); s610 se comparancon los de
la ant igua Ro�a.
Sin embargo, aunque tan necesa­
r ios los caminos en el Peru, en el perfodo
de la dominae ion espanola, cast no se
construyeron.
Recten en e1 siglo XIX, despues de la
independenc ia del Peru, vuelven a pres­
tarle la atencion que se impcnia por la
diflcu'ltad de comunicaciones. Pero, po­
co se hizo arm, hasta el siglo actual, en
que el automovil ha Impuestc los buenos
cam inos en el mundo entero. EI Peru se
ha incorporado tambten a este era de
progreso caminero y construye valtosos
caminos por dlscjntas regiones, princi­
palmente dcsde e [ afio 1921 en que se
empez6 a apl lear la ley de conscripc i6n
vial, promulgada en marzo de 1920 y
que obliga a trabaj ar a cada hombre
dentro de su propja jurisdiccion.
Pero, per la confrguracion territorial
del Peru, Ialtan muchos caminos y fe­
rrocarriles en ese pais, y los caminos exis­
tentes, asi como los ferrocarriles, tienen
sus desarrollos tan grandes, que los re­
corrtdos son caros y tomah mucho t.iem-
(2) Los puenres eran arreglados con enormes
piedras y lajas 0 crcncos de arboles; 0 eran
puenres cclgantes tejidcs con fibras vegetates,
llamados puerues-hamaces.
po; de ahl que la avtacion seguira im­
poniendose en el Pt;ru·; y ya son muchos
los habjtantes que a ella recurren. siendo
de admirar que algunes senoras hablen
de esos viajes como si se tratara de hacer­
los en tranvias.
III. CA1HNOS DEL DEPARTAM�NTO
DE LIMA
El Departamento (3) de Lima tiene
una extension superficial de cerca de
39000 kilometres cuadrados y una po­
blacion de unos 600,000 habit.antes, de
los cu-ales la mitad, 0 sea, alrededcr de
300 000 forman la poblaci6n de la capital
Y sus balnear ios. A la fecha debe haber
aumentado aprec iablernente esa cifra.
En el departamento de Lima, la red
de caminos traficables por autom6vil
era en 1929 de 2370kilometrosyencons­
truce ion habla 1 343 kilometres. As! es
que a la fecha no habra menos de 3 000
k ilometros ; 10 que es poco aun para las
necesidades de la region.
Su camino prtncipal es la avenida de
Progreso. entre Lima y Callao, que es de
10 mejor y que, a la vez, tiene un inten­
so trans ito. Sigue despues el camino
entre Chincha y Canete, excelente cal­
zada cuyo coste fue bajo, porque apro-­
vecho elementos del mismo terreno. En
cambio. hay otra serie de caminos hechos
ala ligera, que valen bien poco.
La red de caminos del departamento
comprende un cain ina troncal por la
Costa, que es parte de la gran carretera
(3) Conviene recorder aqui, que en el Peru las
denominaciones de departamento y provincia,
corresponden a la Inverse que en Chile. As],
la Republica del Peru se divide en 22 departa­
mentes yel departamento de Lima, por ejemplo,
tiene 7 provincias, tres en la costa: la del Cer­
cado, Chancay y Cafiete, y cuatro en la sierra:
Ccnte, Cajatambo. l-luarochirf y Yauyos. Los
22 depertamentos, uenen 115 provtnctea.
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"longitudinal costanera, de donde sale una'
cantidad de caminos por los discintos
valles.
EI camino de la Costa de Lima que se
dirige a1 norte, sale poe 1a portada de
Gufa y sigue por el camino construid�
_3 Cants, hasta el puente Trapiche so­
bre el rio Chfllon; de donde se aparta y
cruza el puente y la hacienda Trapiche,
sube por una quebrada hasta pasar por
el portezuelo de Huachoe para bajar
despues a Palpa y de ahf a Huaral. Este
ultimo tramo se hizo con operarios sumi­
nistrados por la conscripc ion vial; todos
los pueblos vecinos prestan el contingente
de sus pobladores con Ia mejor vcluntad,
porque estan conveneides de la impor­
tancia de los caminos y de las ventajas
para todos.
De Huaral sigue hasta el limite norte
del departamento de Lima en Ie quebra­
da de Fortaleza, La longitud total del
cam in? entre Ia ciudad de Lima y el rfo
de Ia Fortalcza es de 271 kilometres.
El camino eostanero, desde Lima ha­
cia eI sur, llega hasta la quebrada de To­
para, tiene una longitud de 218 kilo­
metros; �pa.sa par Chorrilios y par la po­
blacion de Lurln hasta Cafiete.
Hasta 1924, dice el Ing. Ernesto Diez
Canseco en su publicacton citada antes,
el unico camino apropiado para vehfculos
entre Lima y Ca'lIao era Ia carretera que
une en linea recta Ia plaza Dos de Ma­
yo con el celebre Castillo Real Felipe
(fig. 8 y 9); ese camino de hermoso tra­
zado, pero de mala calzada, nunca pudo
afirmarse para un transite comedo. por­
que los pesados carretones de dos ruedas
y sin resortes 10 destruian.
En 1924 se construy6 entre Lima y
Callao, el segundo camino dfrecto, la ave­
nida Progreso, que hapermitido un tran­
sito mas economico, mas raptdo y mas
segura; tlene una raja central de 8 me-
tros de ancho de concreto y t iene dos
fajas Iaterales de macadam asfaltico y es
asi una carretera un lea, un modelo en
Sudamerica. Cost6 uuas diez mil libras
peruanas por kilometre, 0 sea, mas de
dos veces 10 que habrfa costado un ferro­
carrjl. EI trans ito per ella es de gran in­
tensidad.
Posterformenre se ha construfdo en
condiciones analcgas, Ia avenida Re­
publica Argentina, antes Union. entre
Lirna y la parte norte del Callao, para ser­
vir a las nuevas obras por-tuar-ias
En seguida, hay la serie de eaminos
que van del valle de Ia costa al interior.
Entre ellos, es de gran importancia el
camino de Lima a Chosica, que sube por
el valle del Rimae, camino que seguira
hasta fa Oroya, sitio del gran estableci­
miento de fundicion de minerales de
Cerro de Pasco y otros, e ira paralelo al
Ferrocarril Central. Es Chosica, una po­
blacion pintoresca de bonitos chalets,
que dista de Lima solo 50 kilometres.
euyo recorrido se hace en 45 minutes,
para encontrar ahi un clima deltcioso,
siempre con sol brillante, cuando en Li­
ma pasa el tiempo nublado: par sus 800
metros de altura, es un excelente eli­
rna, caluroso y scco para las personas
enfermas 0 delicadas; se le llama Vi­
lla Sol y sera un buen clima para sa­
nator ios.
El otro camino seguira hasta empal­
mar con la carretera de Huaroch irf,
adonde se encuentran las interesantes
represas que sur-ten al rio Rimae, Z. que
nuestros Anales descr ibieron en agosto
de 1934.
Par otro valle, el de Cafiete, ira el ca­
mino que unira la costa y Lima con
Huancayo.
Estos son los camtnos mas lmportan­
tes y, habiendolos citado, puedo termi­
nar este capitulo.
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IV. FERROCARRILES DEL, DEPARTAMENTO Callao y Lima, aunque era corte y fac il
DE LIMA su trazado
Es a las obras de Ferrocarriles que
quiero referirme especialmente, empe­
zando por cjtar el hecho de que el 13 de
mayo del afio 1826 se decretaba en eI Pe­
ru la construccion de una linea ferrea
entre Lima y Callao; se solicitaba pro­
puestas cerradas para- el sabado 20 de
mayo y se continuaron despues las tra­
mitaciones correspondientes
Eso da idea de la vision de los hombres
de Cobterno: pues, a esa fecha, solamente
Gran Bretafia habia ccnstruido y tra­
ficado par locomotora a vapor el primer
trozo de Ierrocarr il en el mundo, entre
Liverpool y Manchester, en 1825_ Y:, n i
Estados Unidos de Norteamerica, n i
Francia, n i Alemania presentaban aun
en 1826 trozos construidos y tr_ansitados
de ferrocarriles, porque eso vinieron a
ostentarlo recien en los afios 1827, 1828
Y 1835, respect.ivamente.
Es cterto que las dificultades de tran­
slto en el Peru, por la escarpada confl­
guracion territorial, imponla recurrjr a
cualquler medic, aunque fuera un milo,
como �e consideraba en esa epoca a las
expectat.ivas de exlto de los ferrocarriles;
sin' embargo, esa iniciat.iva del Peru 10
coloca a Ia vanguardia de los palses que
estimularon al mas grande de los inycntos
del siglo XIX. En efecto. con los pnmeros
ferrocarriles que en Europa ven 1a luz
del Universe en 1825, en America en
1827, en Asia en 1853, en Oceania en
1854 y en Africa en 1856, se aseguro el
progreso del mundo, porque el ferroca­
rrillo Ilevc a todas partes con mas velo­
cidad que la nave, que Ia diligencia y que
el coreel.
Multiples circunstanclas impidieron al
Peru, cumplir la orden decretada en
1826, de construtr ese ferrocarril entre
Ferrocarril de Callao a Limtl.-Hubo
entonces que esperar haste 1845, afio en
que el gran Mariscal don Ramon Casti­
lla, expidio el decreto de 15 de noviembre,
disponiendo la construccion de In cami­
no de hierro entr� Lima y el Callao,
porque arf 10 exigia el interes publico,
y se solic itaban propuestas publicas,
dsntro de un plazo de 60 dias. La via
debia ser doble y para traccion a
vapor, debla principiar 1a construe­
cion 10 meses despues de contratada, Y
construida a los dos afios de su com ienzo.
Se acepto la propuesta de don Cuillcrmo
\\'eelwright, y se Ie ccncedic pr ivilegio
exclusive por 12 afios Y 50 afios de usu­
fructo
Despues, el Congreso Nacional ordeno
aI Ejecutivo el 27 de octubre de 1847, que
tomase en cons ideracion las propuestas
de don Teodoro Geofray &. Co, y don
Antolin Rodulfo, para construir ese ca-.
mino. El Cobierno resistio la orden, perc
el Congreso tnsistio y se tuvo que can­
celar el contrato con Wheelwright, que
no habia presentado la fianza correspon­
diente
En matzo de 1848 se piden nuevas
propuestas, que no resultaron y el 21
de octubre del mismo afio se piden otras
propuestas, y, por ultimo. el 18 de noviem­
bre se presenta la propuesta de don Pedro
Gonzalez de Ca-idamo y don Manuel Vi­
cente Oyague, Ia cual es aprobada el 6 de
diciembre sigufente, con estas clausulas:
25 MOS de privtleg io, 99 afios de propie­
dad, para que despues pasase al Gobler­
no, cesfon gratuita de los terrenos nece­
sarios para la linea y para la construe­
cion de las estaciones de Lima y Callao
12 meses para comenzar y 3 afios para
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co��ltiir los trabajos; a-u�iliO de 200 a
300 presidiarios: Ilbre introduccion de
los matertales exension de contrlbuciones
y del servicio militar, etc.
Por la circunstanc ia de sec e1 primer tro­
zo de ferrocarril que se termino y que fue
transitado por locomotoras, en Sudameri­
ca, (4), tienic una impot-tanc ia tan gran­
de, qu� en esta ocasion solemne para
Lima, debe recordar los detalles de su
construccion, reproduciendo en forma
continuada, 10 que en estos nus-nos Ana­
les del Institute de [ngenieros de Chile,
publique en diciembre de 1902 Y enero
de 1903, hacienda entonces una descr ip­
cion paralela y comparada, entre la cons­
truccion de este Ferrocarrfl de Callao
a Lima (Peru) y el Ferrocarril de Caldera
a Coptapo en la provincia de Atacama
(Chile)
Por cierto, que al haeer Ia relaci6n de
las mcidencias de esas obras y sus traba­
jcs (tornada principalmente de diaries
que se encuentran archivados en nuestra
Bibhotecalvacional de Santiago deChile),
terminaba abogando porque se cons ide­
rase que el primer ferrocarril de Sudame­
rica era el de Coptapo, porque se habla
empezado primero Y porque su longitud
era de 81 kilometros, en vez'de los 14
kilometres que tenia el Ferrocarril de
Lima, que se habia empezado despues:
pero, reconcciendo que, el de Callao a
Lima; se habia terminado primero y tran­
sitado primeramente por locomotoras,
(4) Prescindo del date publicado despues en
estes Anales: que el primer tfOZO pequefio de
ferrocarrtl, terminado y transitado por locomo­
toras en Sud America, serta uno en La Gua­
yana I nglcsa, porque las Estadistieas Mundie­
les de Ferrocarriles no 10 citan. Vease Ia Re­
YUI:: Generalc des Che min de Fer, de agosto de
1902, que da para el primer ferrocarrtl de la
Cuayana inglesa eI afio- 1864.
como se vera en la recopilaci6n que copio
en seguida, tal cual la publiuque hace
.
32 afios.
«I. Informes.-':'-.Jos limitaremos a
intercalar los que hemos reunido, re­
ferentes al Ierrocerrfl de Callao a Li­
ma que es el pr imero que se hizo en el
Peru. Con esto iniciaremos la fuente
de Informacion que pueda servir a1 es­
clarecimiento de 1a verdadera antfgue­
dad de csos ferrocarriles.
I I. Primeros estuc#os.-En el Pe­
ru se tuV? tambien, desde antiguo, la
idea de corrstrulr ferrccarrtles. pero se
vine a formalizar el estudio del de Ca­
liao.a Lima, en 1849. En efecto, el 8
de mayo de esc ana 11egaba de Europa
el ingeniero don Juan England, contra­
tado para hacer el estudio definitivo y
dirigir la obra.
Durante varies meses estuvo ese
ingeniero reconociendo el terreno por
dtversos puntas, hasta precisar la linea
que convenia adopter. Terminado el
Ievantamiento de los perfiles, se ocu­
paba de bosquejar los pianos generales,
cuando un ataque al cerebra vino a
desbaratar su obra. Se fij6 en su C'abeza
1a idea de la imposibllidad ffsica y
moral para continuer su empresa, sten­
do inutiles los esfuerzos de 1a ciencia
medica para volverlo a la razon.
Hubo en,tonces que suspender los
trabajos preparatorios, desde el 14 de
noviembre de ese mismo afio (1849) y
fue necesario mandar a Inglaterra pa­
ra buscar el reemplazante del, scfior
England. Con cste objeto, el director
en jefe, don Juan !'.iugent Rudell. se
embarcaba el 13 de diciembre, despues
de haber conseguldo el dia antes, pr6-
rroga de seis meses para los plazas, par
la insania en que cayo el ingeniero se­
nor England y par la perdida de un
Obra.s de ingenierta de· Lima
buque con maderas en Ia costa del Im­
perial.
III. Organizacion dejiniuia de las
ernpresas.-En el Peru, donde des­
pues del accidente sufrtdc par 'eJ inge­
niero senor England, se lleg6 a temer
fracasara Ia empresa organiaada para
la construccion del ferrocartil entre
Callao y Lima, renaciercn las esperan­
zas de tener linea ferrea, can el regre­
$0 del Director en jefe, senor Nuget
Rudall, que llegaba de Europa el 9
de mayo de 1850.; trayendo a los inge­
nieros senores don Alejandro Ellis y
don Alejandro Forsyth, elegtdos entre
los mas acreditados de Inglaterra.
Con el personal tecnico y can los ma­
teriales que ten,ian reunidos ya, los em­
presarios, que eran los senores don
Pedro Gonzalez de Candamo (5) y
don)ose VicenteOyague, pudieron pro­
ceder al comienzo de la obra.
lv. Trazados definitivos y comienzo
de las obras.- En el Peru, los inge­
nieros sefiores Ellis y Forsyth, term ina­
ban el estudio defmitivo, hacian el
trazado y preparaban el comienzo de
la obra.
La trocha eiegida ahl fue tambien la
normal europea, 0 sea de 1.435- m
EI trazado hacia partir la linea en el
Callao, desde el muelle (el antigun
proximo al Castillo, que a la fecha no
debe existir) para pasar par la expla­
nada del Real Felipe (fig. 8), rodeando
la fortaleza cfrculante (que a la fecha
parece no existe 0 que se ha modifica-
(5) El senor de Candamo, afortunado capita­
lista, a quien se debe principalmente 1a cons­
trucci6n del ferrocarril entre Callao y Lima,
era chilena. Lleg6 al Peru como miembro de Ia
Legaci6n de Chile; uhf form6 su cuantiasa for­
tuna ): so hagar, no volviendo a su pat.ria, perc
no perdiendo jam';ls su ciudadanta, pues can toda
pumuclidad Ilenaba cada dtez enos los trarmtes
del caso.
do grandemente), para seguir a la par­
te facil donde iba al lado de la hermo­
sa y antigua carretera (que aun se con­
serve en buenas cond ie iones) para entrar
a.Ltma por la puerta ltamadadel Ca­
Ilao, y llegar hasta el punto donde se
ubtco la estac lon, que quedaba, mas
o menos, a 150 metros sobre el nivel
del mar.
La long'itud de la linea venia a ser
de s6lo cczo-ce lciiometros.
Los trabajos se inic iaron en 'el Ca­
llao, el tunes 10 de junto de 1850, en
el glacis del Casti flo, con 150 hombres,
de los cuales 60 eran pres Id iarios, La
pr imera piedra de la estacion de Li­
ma, se puso el dia 30 de junio, por el se­
fior Ramon Castilla, presidente del
Peru.
V. Coruinuacion de las obras.-Los
trabajos del ferrocarril entre Callao
y Lima, cont inuaron tarnbien sin incon­
venlentes
Dando cuenta de ellos el «Correa
Peruano» de 22 de junio de 1850, de­
cia 10 siguiente:
-Hemos visto hoy los adelantcs de
la obra. Estan construfdas 130 varas,
Iormandc la eurva que da vuelta al
Castillo, desde la espalda de Casas
Matas hasta ir al muelle, rodeando la
fortaleza circulante. EJ camino sabre
esa linea se ha construido permanen­
temente y el arco que hemos vista tra­
bajado, lIega hasta la puerta del Cas­
tillo lIamado del Perdon. de modo que
en dos semanas mas estara completa­
mente term inada dicha curva que, se­
gun tenemos entendido, es la parte
mas diffcil de la obra».
A mediados del mes de noviembre
de 1850, se habian ermelados unos 5 a 6
kilometres de linea, a partir del Callao.
Vi. Primeros niajes de las Locomote­
ras.-EI ferrocarril del Peru, que iba
a ser s610 de 14 kilometres de largo,
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pudo tener todo su material desde el
primer momento, irnportandolo de In­
glaterra y almacenandolo en el Ca­
llao.
Las locomotoras eran pequefias, se­
gun la obra de Paz Soldan eran de 30
caballos de fuerza, y podian arrastrar
150 tone1adas
Una de esas !ocomotoras, c..."tUVQ ar­
mada a mcdiados de noviembre de
1850 y pudo hacerse un. ensayo de su
locomocion, recorr iendo los 4 6 5 kilo­
metros de linea que estaban conclutdos
en esa epoca .. 4. esa locomotora, se aco­
pI6 un cache para pasajeros, yen ei
tornaron asiento el Presldente, los ).,fi-­
nistros, los empresar ios y otras persona­
lidades, efectuendose aSI, en el Peru,
el primer viaje por ferrocarril
Ese primer viaj e y el siguierite se hi­
cieron con toda felic idad, pero en la
terce-a vuelta ocurrto un serio acciden­
teo Los maquillistas-aunque can toda
competencia, pues se habian elcgido
entre los primeros de Inglaterra--in­
fluenciados por ei licor que es cl motor
obligado del entusiasmo en esas fies­
tas, no maniobraron oportunamente
para detener el convoy, y el coche se
salio de los rieles al llegar al extrema
de la linea, cerca del muclle, y cay6
dentro de un gran foso excavado para
colocar una tornamesa. En esc acci­
dente resulto muerto un tal Uribe, car­
gador de la Aduana, hencio. de grave­
dad uno de los maqutnistas, y contu­
sas var ias personas mas.
VI I. Ultimps trabajos e inauguraci6n
de las obra:s.-.Los ult.imos trabajos
en el ferrocarril entre Callao y Lima no
se sefialari por ninguna clrcunstancia
extraordinaria.
;\ fines de marzo 0 al empezar el mes
de abrtl de 1851, se terminaron de en­
rielar los 14 kilometres de linea y se
fijc el dia 5 de abril para inaugurar la
ohra con la solemntdad que mere­
cia (6). Desde esa fecha qued6 entre­
gada al servicio publico.
El coste total de esa linea, segun las
anotaciones que encoritramos en la obra
de 'Paz Soldan, fue de poco mas de
500,000 pesos.
Esre ferrocarrtl, entre Callao y Li­
ma, es el que se llama ferrocarril in­
gles, para distinguirlo del Ilamado ame­
ricano 0 transandino, que recorre el
mismo trayecto por la orilla del Ri­
mae para seguir a Ia Oroya
Ese mismo ferrocarril (el inglis) es el
que se prolongo, pocos afios despues de
Sll terminac.icn, por los mismos empre­
sarios, l-asta Chort illos».
El afio 1910, con motive del cCongreso
Inter-iacional de Fcrrocarrtles de Buenos
Aires;", el lnst ituto de lngenleros de
Chile, reprodujo en un folleto eI articulo
-El primer Ferrocarril de Sudamerfca-.
completo y con su anexo «Edad de los
Ferrocarrfles en los distmtos pafses y sl­
tuacion al 31 de diciembre de '1900».
Con cste motive recibi-r-por desgra­
cia con gran atraso por una larga ausen­
cia de Santiago, adonde lleg6 esa corres­
pondencia+Ja siguiente carta:
Lima, 14 de septiembre de 1910.
Senor Emiliano L6pez S.-(Santiago)-
Muy distinguido senor:
I-Ie leldo en uno de los folletos presen­
tados al Congreso Cient.ifico de Buenos
Aires, su articulo sobre el ferrocarrtl mas
(6) Segun le «Reseiia Hietorica de los Ferroca­
rriies del Peru» par Federico Costa y Laurent,
de 1908: �EI 17 de mayo \leg6 la prtmera loco­
rnotora a Lima, constderandose desde entonces
el ferrocarrtl en Elena explotacion>.
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antiguo de Sudamerica Sin dar aI asun­
to importancia alguna, a mejor dicho
dandole la sola del interes historico que
seguramente le ha clado, creo que no val­
drfa la pena de entrar en una polemica
al respectc: y que en vez de hacerjo, con­
vendrfa favorecer la investigacion de es-'
tas cuest.iones, a las que, par mi parte,
estoy dedicado en el Peru. Concordan­
te can esta idea, le hago el envlo de la
obra «Reseria hlstorica de los Ferroca­
rriles del Peru» para que de ella pueda
tamar todos Ios datos que crca conve­
nientes. Y al mismo tiempo que Ie ruego
ocuparme para ccnseguir de aca todos los
datos 0 publicaciones tecnicas que le
sean de interes, Ie agradecia me propor­
cionara todos los que Ie sea fac il de ese
pais, Estableceremos asi uri canje de pu­
blicaciones que nos sera mutuamente
uti!
Le ofrezco tambfen mis servicios en
esta sociedad, cuya presidencia ejerzo
actualmente
Suyo affrno. amigo y S_ S -·(Firma­
do) -RICARDO TIZO:,J v Burxo.
Ademas de la «Resefia»
le envio, en paouete se­
parade, otros follctos.
Lo decta en mi trabajo:
.. <Esta cuesticn, aunque de ningu­
na importancia para la practica prole­
sonal. tiene su cierto Inreres para Ia
historia de nuestras construcciones, y
es por ello que nos hemos decidido a
ocupar fa atencion de nucstros colcgas
can la exposicion de los datos que he­
mos tomado de distintas publicac iones
de esos tiempos y de algunas obras>.
Pera, precisamente, son los hechos his­
tfJricos 0 el est4dio de sus antecedentes,
10 que apasiona y provo:::a las discusioncs,
esteriles en la generalidad de las casas
Sin embargo, para esos afios y para la
defensa, quiaa alga apasionada que htce
de nuestro Ferrocarril; esa carta tranqui­
la, procurando la reunion completa de
antecedentes para ante ellos resolver;
esa carta, escrita por el presidente de la
Sociedad de lngenieros del Peru, invitan­
do a la concordia para completer- datos y
esclarecer tranquilamente 10 que nuestros
orgullos nac ionaIes podian discutir con
pasi6n, mostraba el camino de la cordura,
por donde se encontraron muchos inge­
nieros peruancs y chilenos, rindiendo n1U­
tuamente cumplido honor al teen icc y al
caballero que encontraban, manifestando
una simpatfa que sin duda concurrio a
imponer esa concordia, esa manlfesta­
cion sincere de aprecio, que nos ha con­
dueide hasta los felices elias del momento
que v ivirnos, en uni6n estrecha de regoci­
jo y de comprenslon
El distinguido ingeniero don Ricardo
Tiz6n y Bueno, var ias veees pres idente
de la Sociedad de Ingeniercs del Peru,
dignisimo mtembro correspondiente de
nuestro Instituto de Ingenieros de Chile
y dispensador de atenc iones multiples a
sus colegas chilenos, que' han tenido en
suerte visitar la ciudad de 'Lima, es un
representante genuino de los ingenieros
del Peru.
Otro tanto me correspondcria decir
del actual presidente de la c itada Soc ie­
clad de lngenieros del Peru, que 10 ha side
en dtsr intos periodos, senor Alberto Ale­
xander, autor de important.es proyectos
y Director de servic.ios oublicos de Li­
rna: que, como presidcnte de la comi­
sion que rec ibio a profesores y alumnos
de [a Escuela de l ngeniet-ia de Chile, des­
pleg6 una gran actividad para que las
numerosas reuniones organizadas resulta­
sen de gran interes para los huespedes, as!
como los viajes que debian realizar. Como
€1 ha estado varias veees en Chile y 6lti-
12 f\nales del Inslituto de Ingenieros de Chile
mamente ha llegado a Santiago para invi­
tar a nuestros ingenieros para las fiestas
del Centenario de Lima, se ha podido
conocer al distinguido ingeniero y a la
excelente persona.
A.sI como los dos distingujdos inge­
ntcros que cito solamente, los demas inge­
nieros del Peru, fueron igualmente bonda­
dosos en sus atenciones tanto en Lima
como en La Oroya, C..r1 Arequipa y en el
Cuzco; por ello, al empezar, les he rcn­
dido a todos los ingenieros del Peru, mi
homenaje de respeto y consideracion.
Ferrocarril de Lima a Chbrrillos.--Poco
despues de entregado a1 trafico el ferroca­
rr�l de Callao a Lima, se prepare la cons­
truccion del ferrocarril de Lima a Cho­
rr illos (fig. 10), con una iongitud de 14
kilometres 52 metros, contratado ell. i)
de octubre de 1856, de una sola via, pero
dejando el espacio para colocar otra si se
necesitaba
Al concesionaric se otorgaba los privi­
legios y concesiones corrientes en esa epo­
ca, entre otras: permiso para introduc ir
700 chinos. El 12 de noviembre de 1856
se aprobo la propuesta hecha por el senor
Felipe Barreda y hermano, y se ratifico
par decreta de 29 de diciembre del mismo
ana.
EI 7 de noviembre de 1858 salle de
Lima en direcci6n a Chornllos el primer
convoy de pasajeros, para 10 que se dict6
un decreta, que autotizaba el transite. re­
cien e1 dia anterior.
Ferrocarril de Callao a La Punta.--· Por
decreta suprema de 13 de febrero de
J 894 se autorizo la prolongacion del ramal
de Ja linea del Callao (fig 11), hasta el
caserfo de La Punta. Esta prolongacion
la habla solicitado don Alejandro Pren­
tice, Gerente de la Empresa de los Ferro­
carriles a Callao y Cborrtlloe, de acuerdo
can Is clausula 21 de su contrato. Y se
llama La Punta a una de las trcs comi­
sarias que pertenecen al distrito del
Callao (7). En esa pequefia peninsula
alargada, esta situada la Escuela Naval
del Peru y muchas dependencias de ella,
tiene muy poca altura sobre el nivel del
mar, tiene rnuchos buenos edificios y
chalets, es un bonito sit io de recreo y
quiza el primer balneario del Peru
10126 de julio de 1895 se precisaron las
condiciones tccnicas fijadas para perrnitir
el cruce de la linea del ferrocarril ingles
del Callao a La Punta, por el tranvia de la
Beneficencia, segun una orden judicial
Ese mismo dia se decreta el Iibre tran­
sito por la linea construida por la Em­
presa del Ferrccarr il inglee entre el Ca­
llao y La Punta
Hay otros Ierrocarrtles 0 ran-ales: de
Callao a Bellavista, de Ttngo a Magda­
lena y de Lima a Ancon. pero son prolon­
gactones de ferrocarriles del centro 0 son
de menos importancia.
Fetrocarril del Callao a La Orova=-:
Este ferrocarril, importantisimo por las
grandes dificultades que tuvo que salvar
su trazado, para la epoca en que se cons­
truy6, recorre 222 kil6metros desde Ca­
Ilao a la Oroya, con, trccha de 1m. 435,
tienesu punto mas alto en <Anticona> (8)
(7) Anocaremos aqui que la provincia consu­
tucionul del Callao, que debe tener unos 80 000
habitanres, comprende un solo distrito, que es
la capital, con tres comtsartas: el pueblo de
Belianista, el balneano de La Punta y la Isla
de San Lor-enzo.
(8) A la pasada de esa mayor altura )j. a poca
distancia al sur, se ve el cerro aislado 0 monte
Enrique Meiggs de 5,356 m 80 de altura sabre
el nivel del mar, en recuerdo de ese gran cons­
tructor de ferrocerrtles. que vrvto muchos arias
en Chile en su Quinta Meiggs' de Ia Alameda,
en Santiago, entre Republica y Av. Espana,
y que ultimamente ha sido transformade.
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a unos 175 kilometres del Callao y a 4,817
metros 60 sobre el nivel del mar; que era
el punto mas alto a que habia llegado en
el mundo un ferrocarr-il, hasta que se
termtno el de Collahuas! (ramal del fe­
rrocarril de Antofagasta a Bolivia), que
en su extremo lIeg6 hasta 4,821 metros,
aventajandolc asi en 3 m. 40 de mayor
altura sabre el nivel del mar: perc cuando
se termine el ferrocarril de Pisco a Cas­
trovirreina {Peru), de trocha angosta
(para seguir a Huancavelica desde donde
esta construldo por la Sierra hasta l-luan­
cayo, que es donde llega el ferrocarril
de Ia Oroya en su prolongacion hacia el
sur}, tendra su punto mas alto sobre el
ntvel del mar en Chonta a 4,853 metros,
batiendo ahi el record mund tal de altura
La construcci6n del Ferrocaril de
Callao a la Oroya, el llarnado ferrocarril
americano, tuvo las siguientes autor iza­
ciones, (que extracto de 1a publicacion
oficial: t:;Resefta Historica de los Ferroca­
rrfles del Peru»}: decreto de 20 de julio
de 1825, ley de 27 de agosto de 1853,
decreta de 17 de dic.iembre de 1859 y ley
de 11 de abrtl de 1861 que autor-izaba la
construccicn de un ferrocarril entre Li­
ma y el valle de Jauja, par la Sierra al
sur de Ia Oroya y una utttma de 1877
VOlV13 a autorizar la ejecuc.ion de estudios.
Una ley anterior de 8 de noviembre de
1864 facultaba al Cobtemo para garant i­
zar un mfntmo de 7% anual sobre los ca­
pitales que se invirttesen en la construe­
cion de vias ferreas de ut.il idad publica.
Don Enrique Meiggs, fundandose en
esta ultima ley, propuso en noviembre
de 1868 hacer a su ccsto los estudios de
ese ferrocarril entre Lima y Jauja en
8 meses, .para quese pidiesen propuestas,
pagandole el estudio si no se las aceptaban
a el sino a otro.
Esas proposiciones sc Ie aceptaron al
sefior Meiggs y se llamo a esa linea <rFe­
rrocarril Central Transandlno». EI estu-
die se 10 encomendo Meiggs al ingeniero
polaco senor Malinowski, de quien fue
ayudante nuestro conocido ingeniero
chilena don Victorino Aurelio Lastarria,
El ingeniero Malinowsk i presento un
anteproyecta el 3 de abril de 1869, con
un presupuesto de 27 600 000 Soles.
El trazado definit ivo 10 hlzo el inge­
niero don Pedro Marzo, de acuerdo can
el empresario. Y se pidieron propuestas
dentro de un plaza de 115 elias.
Las prcpuestas presentadas se estudia­
ron por una com is ian de tres personas,
que concluyeron aceptando la de don
Enrique Meiggs, por las ventajas de su
propuesta y por heber construido otros
ferrocarriles. Sin embargo, esos antece­
dentes se pasaron en estudio a otra comi­
sian que debia formular el proyeeto de
contrato En tanto se present6 una soli­
citud para que se constderase una va­
r iante del trazado existente que economi­
zaba unos cuatro a seis millones de Soles.
Se ordeno a los proponentes, Montero y
Meiggs, que estudiaran la var iante pro­
puesta ; perc ellos no aceptaron las mod i­
ficaciones que proponia el Fiscal. Con
esto se perdlo tiempo ; pero con fecha
18 de diciembre de 1869, se dtcto el de­
creto que aceptaba la propuesta de
Me.iggs.
Esa aceptacton de prcpuesta, disponia
que el ferrocarril del Callao a la Oroya se
construtrfa de acuerdo con el plano y tra­
zado del ingeniero Malinowsk i, se preci­
saran las "estaciones, los paraderos y el
material rodante ; que Ia obra se entrega­
ria terrninada en 6 afios y que el precio
del trayecto citado serfa S 22 aDO 000,
en bonos can un interes de 6% al afio y
una amort.izacion acumulativa de 2% etc.
y que no podrfa haber trafico entre Li­
ma y Callao (fig, 12), mientras durase el
privilegio concedido a los sucesores de
Candamo en Ia linea que une los mismos
puntas.
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El contrato fue aceptado por Meiggs,
el 23 de diciembre de IH69 y se mand6
extender la escritura publica. El 20 de
enero de 1870, sc ordenc que los Prefectos
(analogos a nuestros Intendentes) de
, .ima y Callao cxpropiasen los terrenos
necesar-ios para Ia linea
EI 6 de junio de 1870, el Vlinistro de
Hacienda y el Contratista, convinieron
en modificar el contrato vigente.
El 9 de febrero de 1871, se permit.io la
explotacion de Ia'Hnea hasta Cocachacra,
unos 72 k ilometros desde Callao y en
septiembre del mismo ana llegaba Ia
locomotora unos 4 kilometres mas ade­
lante, hasta San Bartolome Luego des­
pues anunciaba el constructor que habia
terminado 110 kilometres de terraplenes
y cortes; que se trabajaban cinco tunc­
les, un viaducto "y dos puentes (fIg. 13),
y que en un ana mas de trabajo la loco­
motoru Ilegaria a Matucana en el kilo­
metro 103.
Por decretos de 12 y 14 de enero de
1877, se aceptaron propuestas de don
Enrique Meiggs para concluir varios fe­
rrocarriles, entre ellos el Central Trans­
andino y hacer un socavon en el Cerro
de Pasco.
Poco descues. por esc ana 1877, murio
don Enrique lvleiggs y por disposicion
testamentar-ia un grupo deseis personas
entre las que estaben don Nicanor y
don Enrique Meiggs, se hizo cargo de los
contratos de la firma y luego traspaso
varios de esos contratos
En el curse de los trabajos, hubo varies
derrumbes, destruccton del puente \le_
rrugas y otros accidences que trajeron sus
perjuicios, perc el tiempo perdido se des­
conto del contra to
EI 13 de abril de IRRO, don Juan G.
Meiggs, en representacion de la Compa­
ilia del Ferrocarr-il de la Oroya, propuso
al Cobierno un proyecto de contrato para
la prolongaclon del Central, desde Chicle
hasta la Oroya y desdc este punto hasta
Cerro Pasco, la perforacion del socavon
de Rumillana y ellaboreo de dicho asien­
to minerai. Lo que fue aceptado.
EI II de enero de 1890, paso eI ferroca­
rrtl de Callao a la Oroya a poder de los
tenedores de bonos, por 66 afios. Estaba
concluido s610 hasta Chicle, unos 142
kilometres.
El 3 de enero de IRql; se autor-izo al
representante de la <Peruvian Corpo­
ration'} para entregar al transite publico
a! nuevo puente de Verrugas
El 12 de julio de 1892, se autorizo el
trans ito de trenes po- la seccion Chicla a
Casapalca. Y el 31 de enero de 1893, se
autorizo el trans ito provisional por la sec­
cion Casapalca a Oroya.
Por decreto de 14 de noviembre de 1893,
se autorizo el transite definitivo por
la seccion Casapalca a Oroya. Con esto
puede darse por terminado ese ferrocarr'il
de cons truce ion bastante diffcil, por la
configuracion de las cerranlas de las cor­
dilleras (fig. 14, 15 .. 16 y 17) y que pre­
senta obras de arte de toda importancia.
Pues, hay que considerar que esa linea
Ierrea exigic la construccion de 65 tu­
neles y 61 puentes, y Ia mayor parte de
las obres construidas a grandes alturas
sobre el nivel del mar, adonde hay' puna
o soroche, i.nseetos molestos que producen
las tercianas, y todo se hace ahl penoso
por Ia dltura_
Ferrocarril de Ticlio a Morococha.: -Por
ley del Congreso, de 9 de noviembre
de 1R93, se autorizo al Ejecut ivo para la
construccion de un ramal del Jerrocerrtl
de la Oroya al mineral de Morococha,
que debia partir de Ttclfo, a la entrada
del tunel de Calera, hasta las minas
«Huillca» y «Dolores» a onllas de la la­
guna de Morocccba.
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Por decreto de. 13 de dlciembre de V. CO:--lCLUSION
1901,. pudo transferir el ccncesionar io
sus derechos y obligaciones a la «Peru­
vian Corporation»-� para la construccion
y explotacion de la linea ,
Finalmente, se termino este ramal y
el trans ito de trenes sc autonzo por el
decreto de 22 de agosto de 1902.
Ferrocarril de La Oroya al Cerro de Pas­
co.--Se contrato el ·ferrocarril de Oroya
a Cerro de Pasco, segun los planes del
ingeniero Francisco Paz Soldan, con un
presupuesto que se aumento a cerca de
S. 6000 {)OO con forme un corttrato de
13 de abri1 de 1880.
Como entonces no se ejecuto la obra,
se hizo una nueva propuesta en 1898,
para construir la linea de Orcya a Cerro
Pasco, siempre con Ia trocha de 1 m. 435.
yean grad rente maxima de 3%, segun
estudio de otro ingeniero. Despues de
nuevas estudios y contratos, se construy6
la linea y per resoluciones de 16 de enero,
30 de marao y 26 de julio de 1904, se au"
rorizo el transite provis ional, solamente
para carga, entre laOroya yel pueblo de
Pasco, despues se auroriao el de pasaje­
ras en esa parte y, ppr ultimo, el transite
provisional para pasajeros en la seccion
de Pasco al Cerro, can 10 que se entrcgo
a la explotacfon ese ramal de la Oroya
al norte, hasta Cerro de Pasco, can 132
kil6metros, que en su mayor parte (121
kil6metros) sera» aprovechados por el
Ferrocarril Panamericano.
Hay otros ramales a Hneas en esa re­
gion, de los cuales el principal es e1 ramal
de Oroya hacia el sur, hasta Jauja y
Huancayo: pero, C01TIO ya se haria muy
cansada Ia lectura de estas descripciones,
les damos rerrmno.
Nuestro propos ito principal, fue des­
cribir en este capitulo, el ferrocarril de
Callao a Lima, que fue el primero que se
transite par lccomotora en Sudamerica
y en el hemisferio austral, Y el ferroca,
rril de Lima a la Oroya que, por sus din­
cultades numercsisimas y por la gran
altura sabre el nivel del mar a que lleg6,
por muchos afios fue el de mayor altura
y llamo la atencion del mundo entero
Poster iormente, s610 en la America del
Sur y transmontando la nusma cordillera
de Los Andes. se ha alcanzado alturas
scmejantes 0 mayores.
Perc siempre, el Ierrocarril a la Oroya
seguira siendo obra cumbre de los ferro­
carriles del mundo. Las laderas ernpina­
das, que a veces se inclinan sobre la
vertical, como para formar techo: las
quebradas profundas que los viaductos
saltan para penetrar en la roca viva,
por tuneles que parece no van a encontrar
salida; y el panorama imponente de la
cumbre, al recorrer el area suave ver­
tical que presenta la Via, donde casi se
alcanzan los 5 0.00 metros de altura sobre
el primer riel que se clave en el Callao;
esa cumbre. que esta circundada a 10.
lejos por murallones cenicientos, altist­
mos, que sunulan los restos de un crater
enorme, y mas alia, hacia el sur, el monte
Enrique Meiggs, aislado, conico, que se
eleva 5,356 m. 80 sobre e1 .nivel del
mar, 0 sea, 539.20 sobre el riel de
mayor altura sobre la cima de ese fe­
rrocarr il, sirnulando el pedestal, sabre
el que nuestras mentes forj aban. el menu­
mento al hombre que no se intimidc an­
te las dificultades enormes de esas mon­
tanas: que con preclptcios, derrumbes,
Insectos y epidemias. parecian inexpug­
nables a las artes y a las ciencias del pro­
greso humano; todo eso considerado, en
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conjunto y en detalle, es, sencillamente,
grandiose.
Enrique Meiggs, el hombre, murre a
media camino de su obra ; pero su espi­
ritu emprendedor y eI impulso que le clio,
la hicieron seguir trepando por su traza­
do, siguiendo a veees zig-zag como los
que dibuja el rayo, horadando las rocas
que se. oponian de [rente, saltando las
profundidades, hasta Ilegar asi por simple
adherencia, a las altas cumbres de donde
domino todos los horizontes ; adonde llega
la locomotora j adeante y alga apunada,
pero demostrando que la tecnica no se
amedrenta, 1'1i ante los precipicios ni
ante las alturas.. Eso, es, el ferrocarril
a Ia Oroya.
Iquique, 18 de enero de 1935.
FIG. l.-Avenida Arequipa (Lima. Peru
FIG. 2.-Plaza San Martin y Hotel Bolivar (Lima- Peru)
,.
FIG. 3.-Congrc8o Nacional y Camara de Dlputndos (Lima - Perij)
FIG. 4.-Parqnc de Ia Reser vn (Limn - Peru)
t
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FIG. 5.-Iglesia San Marcelo (Lima- Peru)
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�
}<'IG. 6.�Palacio de los Meruueses
de Torre Tag'e (Lima- Peru»)
FIG. 7.-Interior de Casa Residencial (Lima-Peru)
FIG. S.-Plaza 2 de Mayo (Lima - Peru)
FIG. 9.-Castillo Real Felipe (Callao-Peru)
,--
FIG. lO.-Balneario Chorril!os (Bahia (Callao- Peru)
FIG, ll.-Plaza y Monumento Miguel Grau (Callao - Peru)
FIG. 12.--Puente sobre el Rimae. En una ribera la Estaci6n Viterbo (Lima - Peru) y en la otra
el Cerro San Cristobal
F1G. 13.-0bras y equipo de! .Ferrocarril Central a In Orora
FERROCARRIL DE
CALLAO A OROYA
FIG. 14.-2ig - Zag. Turnbo de
vise a ] to krns. Le' Callao y
2,654 sabre .et nlvct de! mar.
FIG. I5.-Puente del Intlernillo a 130 kms. de Callao y 3,328 mts." sobre el nlvel del mar
FERROCARRIL DE CALLAO A OROYA
FIG. J6.-Entrada al Trine! Paso de Galera a 4,775 mts. sobre el nive1 del mar. A 171 kms.
de Callao
FIG. 17.-Salida del Tune! Calera. EI de mayor altura sobre el nivel del mar
